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Berdasarkan data  BNN(2017) terdapat (97%) pelajar yang belum menikah dan 
sebanyak (75%) pelajar mengaku pernah berpacaran. Kondisi perilaku seksual yang 
dilakukan remaja dapat dilihat dari peningkatan gaya berpacaran remaja (pegangan 
tangan, ciuman, pelukan dll). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor – faktor 
yang berhubungan dengan perilaku seksual pranikah pada siswa SMA DM Triguna  
Padang tahun 2019. 
 
Metode 
Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Populasi pada penelitian ini  
adalah seluruh siswa/siswi kelas X dan XI di SMA Swasta X Padang pada bulan 
Desember 2018- Juli 2019, dengan jumlah sampel sebanyak 95 orang yang dipilih 
dengan teknik propotional random sampling. Analisis data dengan menggunakan uji 
Chi-square 95% CI dan analisis regresi logistic. 
 
Hasil 
Sebagian besar responden memiliki perilaku seksual berisiko 87,4%, 70,5% 
responden berpengetahuan rendah, 58,9% responden dengan sikap negatif, 49,5% 
responden dengan tingkat religiositas tidak berperan, 38,9% responden terpapar 
media pornografi, 61,1% orang tua responden tidak berperan, dan 52,6% teman 
sebaya berperan negatif. Hasil uji statistik menunjukkan terdapat hubungan 
bermakna antara sikap (p=0,024), religiositas (p=0,027), peran orang tua (p=0,010), 
dan peran teman sebaya (p=0,030) dengan perilaku seksual. Hasil analisis 
multivariat menunjukkan religiositas adalah variabel yang paling dominan  terhadap 
perilaku seksual (p=0,028 dan POR=9,042). 
 
Kesimpulan 
Sikap, religiositas, peran orang tua dan peran teman sebaya merupakan faktor yang 
berhubungan dengan perilaku seksual pranikah pada siswa SMA Swasta X Padang 
tahun 2019. Disarankan sekolah agar dapat bekerja sama dengan  instansi keagamaan 
dalam memberikan bekal spiritual secara intens agar remaja mendapatkan 
pemahaman agama yang baik sehingga menimbulkan perilaku yang baik. 
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Based on BNN data (2017) there are (97%) unmarried students and as many as 
(75%) students claim to have been dating. The condition of sexual behavior carried 
out by adolescents can be seen from the increased in teen dating styles (holding 
hands, kisses, hugs etc.). The purpose of this study was to determine the factors 
associated with premarital sexual behavior in high school students DM Triguna 
Padang in 2019. 
 
Method 
This study used a cross sectional design. The population in this study were all 
students of class X and XI in X Private Padang High School in December 2018- July 
2019, with a sample of 95 people selected by propotional random sampling 




Most respondents have 87.4% risk sexual behavior, 70.5% of respondents are low 
knowledge, 58.9% of respondents with negative attitudes, 49.5% of respondents with 
a degree of religiosity do not play a role, 38.9% of respondents are exposed to 
pornographic media, 61.1% of parents of respondents did not play a role, and 52.6% 
of peers played a negative role. The results of statistical tests showed that there was a 
significant relationship between attitudes (p = 0.024), religiosity (p = 0.027), the role 
of parents (p = 0.010), and peer roles (p = 0.030) with sexual behavior. The results of 
multivariate analysis showed that religiosity was the most dominant variable on 
sexual behavior (p = 0.028 and POR = 9.042). 
 
Conclusion 
Attitudes, religiosity, parental roles and peer roles are factors associated with 
premarital sexual behavior in X Padang Private High School students in 2019. It is 
recommended that schools be able to cooperate with religious institutions in 
providing intense spiritual provision so that adolescents get a good understanding of 
religion so cause good behavior. 
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